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１  三条市：三条市史下巻 578 頁、昭和 58（1983 ）. ７
２  W・K・バルトン生誕 150 年記念事業企画実行委員会：W・K・
バルトン生誕 150 年誌、平成 18（2006 ）.12
３  栗田彰：W ∙ K ∙バルトンが残した日本十都市衛生状況報告書
口語体表記　No.１、水道公論 45−５、48 〜 56 頁、平成 21




４  新潟市の報告書訳も翌明治 28（ 1895 ）年４月になって送付され
ている。新潟日日新聞社：新潟日日新聞、明治 28（ 1895 ）. ４
／ 23





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｗ . Ｋ . バ
ル
ト
ン
識
す
（
備
考
）
も
し
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
」
管
に
関
し
て
更
に
詳
細
な
説
明
が
必
要
で
あ
れ
ば
、
東
京
水
道
工
事
淀
橋
区
の
小
林
技
師
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
を
す
す
め
る
。
　
　
　
以 　
　
　
　
上
口
語
訳
翻
刻
−（
　
）−
十
六
−（
　
）−
十
六
原
資
料
114　『教師バルトン捧呈新潟県下三条町衛生状況報告書訳』翻刻及び口語訳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
属
　 宮
原
直
尭
　 訳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
務
属
　 宮
原
直
尭
　 訳
口
語
訳
翻
刻
−（
　
）−
十
七
−（
　
）−
十
七
原
資
料
